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ментов в цифровой среде в зависимости от сущности операции или услуги, от размера сделки, от 
применяемых методов идентификации и аутентификации и иных факторов, что позволит обеспе-
чить целостность и подлинность этих документов и минимизировать риск при проведении опера-
ций дистанционного обслуживания клиентов.  
Дальнейшая реализация проекта функционирования ЕРИП позволяет решать важную для бан-
ковской системы Республики Беларусь задачу: расширение спектра предоставляемых банковских 
услуг, повышение их качества и эффективности, увеличение доли безналичных расчетов по роз-
ничным платежам с использованием современных инструментов и средств платежа, а также пере-
ориентацию населения республики на взаимодействие с банковской системой посредством ис-
пользования различных каналов дистанционного обслуживания. 
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Банковским кодексом Республики Беларусь определены основные регулирующие функции, ко-
торые выполняет Национальный банк страны при осуществлении своей деятельности. Одной из 
таких функций является регулирование порядка проведения в Республике Беларусь расчетов в 
безналичной и наличной формах [1]. Поскольку безналичные расчеты способствуют сокращению 
наличного денежного обращения, снижению доли ‖теневой― экономики, повышению прозрачно-
сти финансовых операций субъектов хозяйствования и граждан, поэтому развитию системы без-
наличных расчетов в Республике Беларусь уделяется серьезное внимание на уровне государства. 
Национальный банк республики, как регулятор, определяет основные направления развития си-
стемы безналичных расчетов и это касается не только общего направления работы, но и конкретно 
осуществления безналичных операций с использованием современных электронных платежных 
инструментов, среди которых основное место занимают банковские платежные карточки. Актив-
ное взаимодействие населения (физических лиц) с организациями торговли и сервиса с использо-
ванием платежных карточек оказывает прямое влияние на размеры и объемы безналичных расче-
тов, поэтому административное регулирование вопросов розничных платежей позволяет напра-
вить данный процесс в сторону увеличения доли безналичных расчетов.  
 На протяжении 2,5 лет Правительством и Национальным банком реализуется План совмест-
ных действий органов государственного управления и участников финансового рынка по разви-




нием современных электронных платежных инструментов и средств платежа на 2013 – 2015 годы 
[2]. Основной целью плана обозначено увеличение доли безналичных расчетов по розничным пла-
тежам и определены показатели развития безналичных розничных платежей, такие как: доведение 
доли безналичного денежного оборота в розничном товарообороте и объеме платных услуг насе-
лению к 1 января 2016 г. до 50 процентов и снижение нагрузки на платежный терминал для прове-
дения безналичных расчетов в сфере розничной торговли  и услуг до 160 карточек на 1 платежный 
терминал (данный показатель по состоянию на 01.01.2015 составил 134 карточки) [3].  
В рамках реализации Плана в республике принят ряд законодательных и нормативных право-
вых актов, действия которых направлены на развитие безналичных розничных платежей. Среди 
них выделим основные.  
1. В 2014 г. внесены изменения в постановление Совета Министров и Национального банка от 
06.07.2011 N 924/16 [4], значительно расширяющее Перечень объектов торговли и сервиса, в кото-
рых в обязательном порядке должны быть установлены платежные терминалы. В целях исключе-
ния одномоментного повышенного спроса на платежные терминалы предусмотрено поэтапное 
оснащение организаций торговли и сервиса ими в течение 2014-2017 годов. Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели обязаны установить платежные терминалы, принимающие к 
оплате банковские платежные карточки платежных систем Visa, MasterCard и "БЕЛКАРТ" в объ-
ектах торговли и сервиса: 
с 1 июля 2015 г. в городах областного подчинения и г. Минске; 
с 1 января 2016 г. - в городах районного подчинения; 
с 1 июля 2017 г. - на всей территории Республики Беларусь. 
 При этом терминалы с июля 2015 года должны принимать карточки с чипом, а также преду-
смотрена возможность использования бесконтактных технологий. 
Справочно:  по состоянию на 1 января 2015 г. в Республике Беларусь установлено:  
- 100,1 тыс. единиц - общее количество платежных терминалов, в том числе 91,8 тыс. единиц  в 
организациях торговли и сервиса; 
 - 245 тыс. единиц – количество кассового оборудования, зарегистрированного субъектами хо-
зяйствования в налоговых органах, что почти в 3 раза больше количества платежных терминалов.  
2. Особого внимания заслуживают сроки установки платежных терминалов в организациях 
торговли и сервиса. Для исключения случаев длительной процедуры установки терминального 
оборудования, Правлением Национального банка от 19 февраля 2014 г. ғ 92, банкам рекомендо-
вано соблюдать следующие сроки: 
- оснащение терминалами - в срок не более 1 месяца; 
- ремонт платежных терминалов - в срок не более 14 календарных дней; 
- замена терминала - в 3-дневный срок (во время ремонта).   
Для реализации установленных сроков банками разработаны Регламенты удовлетворения за-
явок на оснащение платежными терминалами, предусматривающие этапность выполнения работ. 
Практика установки платежных терминалов в течение 2014 года показала, что существует по-
тенциал в сокращении сроков, поэтому Национальным банком 13 мая 2015 Правлением были 
определены более сокращенные временные параметры: на оснащение терминалами до 10 дней; 
ремонт платежных терминалов до 5 дней; замена терминала  в 3-дневный срок.  
3. В рамках реализации мер по повышению безопасности операций с использованием карточек 
Правлением Национального банка принято постановление «О вопросах безопасного обращения 
банковских платежных карточек и функционирования программно-технической нфраструкту-ры» 
[5] об обязательном выпуске банками в обращение карточек с микропроцессором стандарта EMV. 
Постановлением предусматривается поэтапный переход на эмиссию карточек с микропроцессо-
ром в рамках международных платежных систем и национальной платежной системы; 
 с 1 июля 2015 г.: 
выпуск в обращение банковских платежных карточек платежной системы БЕЛКАРТ, использу-
емых на территории Республики Беларусь и за ее пределами, а также карточек международных 
платежных систем VISA и MasterCard с магнитной полосой и микропроцессором стандарта EMV 
или микропроцессором стандарта EMV; 
прием карточек с магнитной полосой и микропроцессором стандарта EMV или микропроцес-
сором стандарта EMV, а также регистрация операций с их использованием по технологии EMV, во 
вновь устанавливаемых платежных терминалах в организациях торговли (сервиса) и банкоматах; 






выпуск в обращение карточек платежной системы БЕЛКАРТ, используемых на территории 
Республики Беларусь, с магнитной полосой и микропроцессором стандарта EMV или микропро-
цессором стандарта EMV; 
прием карточек с магнитной полосой и микропроцессором стандарта EMV или микропроцес-
сором стандарта EMV, а также регистрация операций с их использованием по технологии EMV, во 
всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса) и банкоматах; 
с 1 января 2022 г. на территории Республики Беларусь карточки без микропроцессора стандарта 
EMV, эмитированные банками, не используются. 
4. В целях укрепления доверия держателей карточек к платежным карточкам и к банковской 
системе в целом Правлением Национального банка (постановление от 31 декабря 2014 г. ғ 843) 
утверждены изменения в  Инструкцию о порядке совершения  операций с банковскими платеж-
ными карточками в части:  
- применения банками принципа ‖нулевой― ответственности клиентов при списании денежных 
средств без согласия держателей банковских платежных карточек с их счетов путем мошенниче-
ства. Банк-эмитент возмещает списанные денежные средства в срок: 
 до 45 календарных дней со дня получения заявления клиента – физического лица, если опера-
ция при использовании карточки произведена на территории Республики Беларусь;  
 до 90 календарных дней, если операция произведена за пределами Республики Беларусь; 
  - введена обязанность предоставления клиенту информации  о каждой совершенной при ис-
пользовании карточки операции (направление SMS-сообщений); 
 - отменена  необходимость предоставления держателю карт-чека  на бумажном носителе при 
совершении операции при  использовании карточки. 
5. В целях ограничения осуществления в Республике Беларусь расчетов с использованием 
наличных денег принят Указ Президента «О некоторых вопросах развития безналичных расчетов» 
от 16.10.2014 ғ 493, которым предусмотрены нормы, способствующие развитию безналичных 
расчетов в стране (указ вступил в силу 19 апреля 2014 г.). Выделим основные из них:  
- предельный размер  платежа наличными денежными средствами при проведении физическим 
лицом расчетов  - 1000 базовых величин (180 млн. рублей  - около 12 тыс. долларов); 
- до 01.01.2017 освобождаются от налогов доходы физических лиц  (до 2 %) при осуществлении 
ими операций с использованием карточек; 
- суммы денежных средств, возмещенные банками физическими лицам,  похищенных у них пу-
тем использования карточек, не признаются объектом налогообложения.  
Результаты проделанной работы регулятором по развитию электронных платежных инструмен-
тов свидетельствуют об увеличении доли безналичных расчетов в Республике Беларусь (справоч-
но: доля безналичного денежного оборота в розничном товарообороте за 1 квартал 2015 достигла 
25,2% [6]).  
В заключении следует отметить, что увеличение доли безналичных розничных платежей в 
стране зависит от ряда составляющих элементов, и прежде всего от наличия правового поля со 
стороны регулятора, предоставляющего широкие возможности банкам и субъектам хозяйствова-
ния эффективно работать  на данном сегменте рынка.  
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Кредитный риск представляет собой основной банковский риск, управление которым является 
ключевым фактором, определяющим эффективность деятельности банка. Обычно банки форми-
руют значительную часть своих доходов за счет кредитной деятельности, поэтому особую акту-
альность представляет оценка потенциальной прибыли по отношению к вероятности непогашения 
кредита клиентом. 
В узком смысле кредитный риск определяется как существующий для кредитора риск невоз-
врата кредитополучателем заимствованных средств. Под кредитным риском понимают не только 
риск неуплаты основного долга, но и процентов по нему. Следует иметь в виду, что кредитный 
риск имеет место не только при осуществлении банками кредитных вложений, но он также при-
сутствует при формировании ряда иных активов банка – проведении инвестиций, приобретении 
долговых ценных бумаг, размещении средств на корреспондентских счетах в других банках и т.п. 
Кредитный риск может возникать и при выполнении банками гарантийных обязательств, учитыва-
емых за балансом. 
 Одной из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкиваются коммерческие банки, явля-
ется риск непогашения кредитов. Поэтому банки стремятся минимизировать этот риск. 
Главная задача риск-менеджмента состоит в выявлении и предотвращении возможных небла-
гоприятных событий, нахождении путей минимизации их последствий, создании методологий 
управления. 
Минимизация банковских кредитных рисков достигается следующими основными  методами: 
рационирование кредитного портфеля банка, диверсификация кредитного портфеля, структуриро-
вание кредитов, создание резервов на покрытие банковских рисков. 
Рационирование кредитного портфеля банка – это установление гибких или жестких лимитов 
кредитования по сумме, срокам, видам процентных ставок и прочим условиям предоставления 
ссуд; установление лимитов по отдельным заемщикам или классам заемщиков; определение ли-
митов концентрации кредитов в руках одного или группы тесно сотрудничающих заемщиков. 
Процедура рационирования имеет два направления. Первое предполагает соблюдение норма-
тивов, установленных центральным банком, второе основано на создании системы внутрибанков-
ских ограничений и выполнении их требований. [2, с.168]. 
Руководствуясь установленным таким образом лимитами, кредитный специалист после отбора 
потенциальных заемщиков оценивает соответствие предполагаемой сделки требованиям цен-
трального банка, а затем внутрибанковским контрольным величинам. 
Диверсификация кредитного портфеля банка – метод минимизации кредитного риска путем 
распределения ссуд по различным категориям заемщиков, срокам предоставления, видам обеспе-
чения, кредитным инструментам, степени риска, регионам, видам деятельности, а также по ряду 
других признаков на основе установления внутренних лимитов. 
Диверсификация рисков предполагает, что кредитный портфель любого банка должен быть ди-
версифицирован для того, чтобы несостоятельность одного клиента, группы клиентов, отрасли не 
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